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2006 Women's Soccer 
Cedarville High/Low Analysis (FINAL) 
All games 
Cedarville - INDIVIDUAL GAME HIGIS 
Lisa Blackburn vs Rio Grande (10/13/06) 
Abby Price at Walsh (10/17/06) 
Lisa Blackburn vs Rio Grande (10/13/06) 
Abby Price at Walsh (10/17/06) 
Karen Ruhlman at Geneva (8/29/06) 
Karen Ruhlman at Walsh (10/17/06) 
Lauren Haegele vs Rio Grande (10/13/06) 
Kelly Wise vs Rio Grande (10/13/06) 
Karen Ruhlman vs Rio Grande (10/13/06) 
Lisa Burgman vs Rio Grande (10/13/06) 
Lisa Blackburn vs Tiffin (9/26/06) 
Lisa Burgman vs Tiffin (9/26/06) 
Hannah Wailes at Grace (9/9/06) 
Erin Landers vs Campbellsville (9/1/06) 
Abby Price vs Campbellsville (9/1/06) 
Karen Ruhlman vs Campbellsville (9/1/06) 
Kristen Malpass vs Campbellsville (9/1/06) 
Erin Landers at Geneva (8/29/06) 
Colleen Derry at Asbury (8/26/06) 
Abby Price at Asbury (8/26/06) 
Karen Ruhlman vs Rio Grande (10/13/06) 
Karen Ruhlman vs Campbellsville (9/1/06) 
Kelly Wise vs Rio Grande (10/13/06) 
Lisa Blackburn vs Rio Grande (10/13/06) 
Karen Ruhlman vs Shawnee State (10/6/06) 
Lisa Burgman vs Shawnee State (10/6/06) 
Lisa Blackburn at Grace (9/9/06) 
Abby Price vs Taylor (9/5/06) 
Lisa Blackburn vs Campbellsville (9/1/06) 
Erin Landers at Geneva (8/29/06) 
Karen Ruhlman at Asbury (8/26/06) 
Amber Laing vs Tiffin (9/26/06) 
Amber Laing at Wilmington (9/23/06) 
2006 Women's Soccer 
Cedarville High/Low Analysis (FINAL) 
All games 
Cedarville - TEAM GAME HIGHS 
POINTS . .......... 18 vs Rio Grande (10/13/06) 
11 at Geneva (8/29/06) 
GOALS ............ 7 vs Rio Grande (10/13/06) 
4 at Geneva (8/29/06) 
ASSISTS .......... 4 vs Rio Grande (10/13/06) 
4 vs Campbellsville (9/1/06) 
SHOTS ............ 46 vs Rio Grande (10/13/06) 
22 vs Shawnee State (10/6/06) 
22 vs Campbellsville (9/1/06) 
SHOTS ON GOAL .... 18 vs Rio Grande (10/13/06) 
13 at Geneva (8/29/06) 
SAVES ............ 12 vs Tiffin (9/26/06) 
11 at Mt. Vernon Nazarene (10/3/06) 
CORNER KICKS ..... 13 vs Shawnee State (10/6/06) 
9 at Grace (9/9/06) 
FOULS .. .......... 14 at Walsh (10/17/06) 
13 vs Campbellsville (9/1/06) 
Opponent - GAME HIGHS 
POINTS ........... 11 at Mt. Vernon Nazarene (10/3/06) 
7 vs Tiffin (9/26/06) 
GOALS ............ 3 at Mt. Vernon Nazarene (10/3/06) 
2 at Spring Arbor (11/8/06) 
2 vs Malone (10/24/06) 
2 vs Ohio Dominican (10/21/06) 
2 vs Tiffin (9/26/06) 
2 at Wilmington (9/23/06) 
2 vs Ohio Northern (9/22/06) 
ASSISTS .......... 5 at Mt. Vernon Nazarene (10/3/06) 
3 vs Tiffin (9/26/06) 
SHOTS ............ 26 vs Tiffin (9/26/06) 
22 at Mt. Vernon Nazarene (10/3/06) 
SHOTS ON GOAL .... 14 at Mt. Vernon Nazarene (10/3/06) 
14 vs Tiffin (9/26/06) 
SAVES ............ 12 vs Shawnee State (10/6/06) 
11 vs Rio Grande (10/13/06) 
CORNER KICKS ..... 12 vs Tiffin (9/26/06) 
8 vs Ohio Dominican (10/21/06) 
FOULS ............ 15 at Geneva (8/29/06) 
14 vs Georgetown (9/2/06) 
2006 Women's Soccer 
Cedarville High/Low Analysis (FINAL) 
All games 
Cedarville - GAME LOWS 
POINTS ........... 0 vs Georgetown (9/2/06) 
0 vs Indiana Wesleyan (9/13/06) 
0 at Saint Francis (9/16/06) 
0 at Wilmington (9/23/06) 
0 at Mt. Vernon Nazarene (10/3/06) 
0 vs Shawnee State (10/6/06) 
0 at Urbana (10/11/06) 
0 at Spring Arbor (11/8/06) 
GOALS ..... . ...... 0 vs Georgetown (9/2/06) 
0 vs Indiana Wesleyan (9/13/06) 
0 at Saint Francis (9/16/06) 
0 at Wilmington (9/23/06) 
0 at Mt. Vernon Nazarene (10/3/06) 
0 vs Shawnee State (10/6/06) 
0 at Urbana (10/11/06) 
0 at Spring Arbor (11/8/06) 
ASSISTS .......... 0 vs Georgetown (9/2/06) 
0 vs Taylor (9/5/06) 
0 vs Indiana Wesleyan (9/13/06) 
0 at Saint Francis (9/16/06) 
0 vs Ohio Northern (9/22/06) 
0 at Wilmington (9/23/06) 
0 at Mt. Vernon Nazarene (10/3/06) 
0 vs Shawnee State (10/6/06) 
0 at Urbana (10/11/06) 
0 vs Ohio Dominican (10/21/06) 
0 vs Malone (10/24/06) 
0 at Spring Arbor (11/8/06) 
SHOTS ............ 2 at Saint Francis (9/16/06) 
2 at Urbana (10/11/06) 
SHOTS ON GOAL .... 1 vs Indiana Wesleyan (9/13/06) 
2 vs Georgetown (9/2/06) 
2 at Saint Francis (9/16/06) 
2 vs Ohio Northern (9/22/06) 
2 at Urbana (10/11/06) 
SAVES .......... . . 0 vs Campbellsville (9/1/06) 
0 vs Rio Grande (10/13/06) 
CORNER KICKS .... . 0 at Geneva (8/29/06) 
0 at Saint Francis (9/16/06) 
FOULS ........... . 1 vs Rio Grande (10/13/06) 
2 at Asbury (8/26/06) 
Opponent - GAME LOWS 
POINTS .... . . ..... 0 at Asbury (8/26/06) 
0 vs Shawnee State (10/6/06) 
0 vs Rio Grande (10/13/06) 
0 at Walsh (10/17/06) 
GOALS ....... . .... 0 at Asbury (8/26/06) 
0 vs Shawnee State (10/6/06) 
0 vs Rio Grande (10/13/06) 
0 at Walsh (10/17/06) 
ASSISTS .......... 0 at Asbury (8/26/06) 
0 vs Campbellsville (9/1/06) 
0 vs Georgetown (9/2/06) 
SHOTS ........... . 
SHOTS ON GOAL. .. . 
SAVES ... . ....... . 
CORNER KICKS .... . 
FOULS ........... . 
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vs Shawnee State (10/6/06) 
vs Rio Grande (10/13/06) 
at Walsh (10/17/06) 
vs Rio Grande (10/13/06) 
vs Shawnee State (10/6/06) 
vs Rio Grande (10/13/06) 
vs Campbellsville (9/1/06) 
vs Shawnee State (10/6/06) 
vs Indiana Wesleyan (9/13/06) 
vs Ohio Northern (9/22/06) 
at Walsh (10/17/06) 
vs Campbellsville (9/1/06) 
vs Rio Grande (10/13/06) 
at Saint Francis (9/16/06) 
at Mt. Vernon Nazarene (10/3/06) 
vs Rio Grande (10/13/06) 
